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         {Y{¬¿ÄWZË½Z¿{ÁaÂXfY¿ÂeZa{Ê]qd§Z]Á½YÂzfYÄ]YÂÀÅZÅ¾Ì¯ÂbË{MÃÂ¬·Z]iY
dY Ã|¿ ÊËZZÀ ¶»Z¯ Â]  , ¾Ìf°¿ÂbË{M ÉÌ³ ÃY|¿Y dÆm ,Ä ·Z» {Â» dÌ ¼m {RANKL ,
,¾ÌeZ¨ËÁOPG ,hs-CRP|ÌfbaÂ¸eÄËneYÊZ¿µÂv»Á¾Ì¸¯ÂXfY, C- {µZÀÌ»eÄWZË½
ÉZÅÁYÊ¿YËYº·Z ELIZA |Ã{Z¨fYÓZ]dÌZuZ] BMD É¼¯ÄÌuZ¿{ L2-L4 µZ¼Ë³ÁaÁ
ÁÂeÂ¼§ DXA |ÉÌ³ÃY|¿Y,¾Z]µ{Z eYaÄ¿Z³|Àq½ÂÌ³Ì·Z¿M{BMI  Z»ÁÉZÅ¯
Z]ÉÌ´¼qÄ]Y¾Ìf°¿ÂbË{MÁ¾ÌeZ¨ËÁÊ»t¾Ì],Ê¿YÂzfY BMD Y|Ìa½|]Êf¸°YZ¬¿¹Z¼e{
|¿ Ya¾Ìf°¿ÂbË{Mt­Zq¾Ëe¾ÌËZa Z]ÄËZ¬»{­Zq¾ËeÓZ]ZY] ZÅÃ{Y{Ì·Z¿MÄq³Y
,Ã|½Z¼ÅÊ·Z¼fuY Ã|ÀÀ¯ Ä¸yY|» Ì¤f»ZY]¾f§ZËµ{Z eZ]Ê¨À» Ä]Y BMD ÉZÅ ÃÆ» ÄÌuZ¿ {
dY{É¼¯ â=-0/19, p=0/010 ) ÉÌ³ ÄnÌf¿ t Ä¯ {Y{½Z¿ ÄWZË ½Z¿ {ÊfÌ ¼m Ä ·Z»¾ËY












































































Ì] cÓ{Z^e |ÀfÌ¿ ½YÂzfY ÄÌ¨Ì¸¯°ËeZ» ªË Y Zf¿Y Ä] {Z« ZÅ dÌ·Â]Zf» Ä¯ Zn¿M Y¾
|Z]Ê»µÂ°Ì·Z¿Z¯ªËYÊ·Â¸Z^eYÄ]Äf]YÁÊ¿ÂyÉZÆ³ËÂ»ÁZÅdÌÂXfYÊmZyÁÊ¸yY{sÂ






{Y{ {Â Ê» ®Ëve |ÌËÁÌeYZa ½Â»ÂÅ Âe ZÅ dÔ]ÂXfY dÌ·Z § Ä¸u» ¾Ì·ÁY{ Ã|ÅZ» ¶]Z«
{ÂÌ»¹Zn¿YµÂ¸¾ËYÂe½ÂÌZ°Ì¨Ì¸¯
ZÅdÌÂXfY
|¿Â Ê» ¶Ë|^e ZÅ dÌÂXfY Ä] Á Ã| Âv» {Ây cZve { lË|e Ä] ZÅ dÔ]ÂXfY














 {Á|uÊ¿| » Ã{Z»|ÀÅ{Ê»¶Ì°e YÊ¿YÂzfY°ËeZ»®y½Á YdÌeZaMÊ¯Á|ÌÅ
,cYfÌ,cZÀ]°Ì]Z»Y,dYe½YÁ§Ä¼Å|¿ÂÊ»d§ZËÌ¿ºË|ÁºÌZfa,ºËÌÀ»Z]Ê¿| »{YÂ»ÊÅY¼Å
dYÊ¿YÂzfYÉZÅd§Z]d»ÁZ¬»ÁÊfzµÂX»½Ô¯ÉZÅÄf{ÂÊ»ÄÌ¨Ì¸¯{½YÂzfY®ËÊf«Á
{{³Ê» Ë~a¥Z ¿Y½Á|¿Ze |À¿Z¼ÅÊ·Á {ÂÊ»¨u½M¶° Ze|¼ Ä¯°ËeZ»Ê·Mz]dY{]






























¿YÂzfYY Ê°qÂ¯{Â ¶Ì°e |ËZ] Ä¯ dY Ê \·Z« ,ÉY Ä¬Ë cÂ Ä] Ê¿YÂzfY d§Z] ¾Ìfz¿ Y|f]Y {
|À¯Ê»ÄZuY YÊ§Á£ZËÊ¿YÂzfYÄ¬ËÄ¯½Z¼fyZ¾ËYbone collarÊ Â»dÌ·Z §ªËY{Y{¹Z¿
  
{ÂÊ»{ZnËY¹ÂË|À¯Éa½Á{ ZÅdÔ]ÂXfY YÂ»Á½Ì¯Y Zf¿Y YÊ¿YÂzfYÄ¬Ë¾ËYÄËÓÄ]ÊËY~£{





YÂ¿ Ä] Y Z½YÂzfYÉ{Y|mY|¿ÁMÊ»É¯»Êu ÄÌ¨Ì¸¯Ê§Á£°ËeZ» Ä] ZÅdÔ]ÂXfYb
YÊ§Á£°ËeZ»ÉZËZ¬]Ä¯|ÀËZ¼¿Ê»{ZnËY YÄÌ·ÁY½YÂzfYYÉYÄfÂÌaÉZÅÄËÓÁ|¿ÂÊ»¶f»


















{{³Ê»Ê¿YÂzfYµZ¯{|n» Ê»½M¾Ì¿Zm ,ÄËÂ¿Zid§Z]Á[~mZ] ZnË|e ,Â·Z¯ÄÌ·ÁYÊ¿YÂzfYd§Z]
{{³Ê»½MÄÌ·ÁY½Z¼fyZ¨uÁ{|n»ÉÌ³¶°Ä]nÀ»Á{ÂZÅd§Z]ËZ¥Ôy],Ê¿YÂzfYd§Z]
|]ZËÊ»ºÌ»eZ°Y¶Ì°e½Á|]
ÁaÂXfY
Ä¼ÅÌ³ÊZÀ 
ÁaÂXfYËZ¾ËeÉZ¼Ì]®Ì·Â]Zf»½YÂzfYdYÅZ¯Ã{ÂeÊ¿YÂzfYÁYd{¾f§dÌ¨Ì¯
ËZfyZ½YÂzfY{¾ËY,ÉZ¼Ì]nÀ»Ä]ËY§YdÌZyÊ³|ÀÀ°Ê»{{³ÁaÂXfY{{Y¿|Ì¨Á
ÊËZÌMËZeÊ»|Z] ÁdÌ¼ÅY½M{Ê´f°ÊZ¿Y½MdY±»ÁÌ»ÊZ¿YÊ´f°¾´·{
ÊµZ,µÁYZËfÌ],dYÊ¼Ì¿YÉ{Y§YÄ¯Zq{Ê´f°¾´·Ê»|¿ÂÄ]dÌ ÁÉ{°¸¼Ìa
YÊ´f°Z]|ÅYÂz¿d³ ÂÌÊ´f°ÉZÅÆ»Ì¿{½Z¿ÄWZËÌ]YY³Ã|dY
Ä ·Z»»Zm,ÉÌ´ÌaÌzeÁ½Z»{ÁaÂXfY½YËYIMOS½Z¿{Y{j¯Y|uÃ{ÂeÊ¿YÂzfY{¾Ì¤·Z]
Ê¿YËYYZÆÌÀaYfÌ]ÁYZÆÌËZ°Ë»Mf¼¯dY{¾ËY,Ä ·Z»ÂÌÁaÂXfY{ÃÁ³ÊÀµZ,
{½Z¿{Á½Y{»Ã{Â]dY 
